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Izvješće iz EFMI i IMIA za godinu 2020. 
 
Mira Hercigonja-Szekeres 
Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Zagreb, Hrvatska 






Kako je već napisano u prošlom broju Biltena, skupovi planirani za 2020. godinu ili nisu 
održani ili su održani virtualno zbog pandemije COVID-19 bolesti. 
 
EFMI MIE 2020 
 
Mjesto i termini održavanja Konferencija MIE 2020 
(Medical Informatics Europe): Geneva, Švicarska od 28. 
travnja do 1. svibnja 2020. dogovoreni su još 2018. 
godine, a organizacija je bila vrlo detaljna jer je to trebao 
biti prvi EFMI skup organiziran prema novoj shemi 
organizacije. Međutim, 12. ožujka 2020. svi su već 
registrirani i potencijalni sudionici te šira 
javnost dobili službenu obavijest da je 
konferencija MIE 2020 otkazana zbog 
pandemije Covid-19, točnije da su otkazani svi skupovi s više od 100 
sudionika. 
Ipak, organizatori su uspjeli dovršiti sve poslove vezane uz izdavanje Zbornika 
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EFMI STC 2020 
 
STC 2020 (Special Topic Conference) prvi je EFMI 
skup koji je održan online i primjenjujući novu 
shemu organizacije. 
Glavna tema je bila: „Integrated 
Citizen centered digital health and 
social care – Citizens as data 
producers and service co-
creators“. Domaćin skupa bola je 
finska udruga Finnish Social and Health Informatics Association 
(FinnSHIA), a datum održavanja 26. – 27. studenoga 2020. Pozvana 
predavanja održali su Jean-Pierre Hubaux „Secure Sharing of Pandemic 
Dana“ i Bernd Blobel „Methodologies and Technologies for Enabling 
Intelligent Citizen-Centered Digital Health“. Na STC 2020 prezentirani su 
radovi te održane radionice i paneli.  
 




U 2020. godini održana su tri sastanka EFMI Council-a, svi virtualno. 
 
1. 82. EFMI Council Meeting, 28. travnja 2020. 
• Izvješća svih članova EFMI Board i voditelja EFMI WGs. 
Sva su izvješća prihvaćena 
• Skupovi: 
o MIE 2020, Geneva, otkazan zbog Covid-19. 
o STC 2020, virtualno, studeni 2020, Finska. 
o MIE 2021, kraj svibnja, možda uživo, Atena, Grčka. 
o STC2021, kraj studenoga, možda uživo, Sevilla, Španjolska. 
Izvješća o skupovima su prihvaćena. Planiranje sljedećih skupova odgođeno s obzirom 
na pandemiju. 
• Izvješće od Accreditation and Certification Committee. 
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Prihvaćeno, detaljnije o tome na mrežnim stranicama: 
www.efmi.org.EFMI i http://efmi-ac2.bmhi-edu.org/  
• EU projekti: 
o CrowdHEALTH Project – u tijeku. 
o Fair4Health – pred završetkom. 
o HOSMARTAI, prijedlog, (nove tehnologije bazirane na umjetnoj 
inteligenciji). 
• Suradnja: 
o EFMI – Kina: nakon prvog, vrlo uspješnog, EU-China Health Summit u 
kolovozu 2019. očekuje se drugi krajem 2020. 
o EFMI – EUSEM: očekuje se veća suradnja. 
• Izbori:  
o Sadašnjoj predsjednici EFMI Lăcrămioari Stoicu-Tivadar, Rumunjska 
mandat završava u studenome 2020. i za novu predsjednicu izabrana je 
sadašnja dopredsjednica Catherine Chronaki, Grčka. Automatizmom 
dosadašnja predsjednica postaje IMIA dopredsjednica za Europu 
o .Za dopredsjednicu je izabrana Luise Pape-Haugaard, Danska. 
o Za Institutional Membership Officer izabran je Lars Lindsköld, Švedska. 
o Za blagajnika je izabran Carlos Luis Parra-Calderón, Španjolska. 
o Izabran je i novi Auditing Committee: Mira Hercigonja-Szekeres 
(predsjednica), George Mihalas, i Michael Shifrin. 
 
2. 83. EFMI Council Meeting, 3. srpnja 2020. 
• U izvješću predsjednice između ostalog istaknuto je  da je počeo proces prve 
akreditacije univerzitetskog studija u skladu s postavkama EFMI akreditacija. 
Sveučilište UMIT TIROL, u Hallu, Austrija će diplomske i poslijediplomske 
studije iz područja Biomedicinske i zdravstvene informatike akreditirati u skladu 
s EFMI Accreditation and Certification process across Europe 
• Detaljno izvješće o neodržanoj konferenciji MIE 2020, Geneva. Izdan je 
Zbornik, bila su organizirana online predavanja (dio). 
• Izglasane su promjene Statuta EFMI vezane uz organizaciju EFMI Board-a 
prvenstveno zbog novog dužnosnika u EFMI Board-u: yEFMI professional 
officer. 
• Osnovana je nova EFMI WG: Young EFMI  - yEFMI. Voditeljica je Ivana 
Ognjanović, Sveučilište Donja Gorica, Crna Gora 
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3. 84. EFMI Council meeting, virtualno, 23. studenoga 2020. 
• Izvješća svih članova EFMI Board i voditelja EFMI WGs. 
Sva su izvješća prihvaćena 
• EU projekti: 
o CrowdHEALTH Project: dovršen, ocjenjen uspješnim, više: 
https://efmi.org/special-projects/crowdhealth/  
o Fair4Health Project: dovršen, konačno izvješće: 
https://hdmi.hr/images/doc/2101_fair4health_press.pdf  
• HOSMARTAI Project je prihvaćen i počinje u siječnju 2021., sve EFMI WG su 
pozvane da sudjeluju. 
• Suradnja: 
o EFMI – Kina održan je drugi EU-China Health Summit u listopadu 2020. 
detaljnije na: https://efmi.org/eu-china-health-summit/  
o EFMI – EUSEM potpisan je Memorandum of Understanding, više na: 
https://efmi.org/special-projects/eusem-efmi/  
• Izbori za članove EFMI Board-a: 
o Young Professional Officer: Ivana Ognjanović, Crna Gora. 
o Executive Officer: Arriel Benis, Izrael. 
o Publication Officer: Parisis G. Galos, Grčka u još jednom mandatu. 
 
 
Detaljnije iz EFMI-a na: https://efmi.org/  
  





IMIA General Assembly 
Održana je virtualno, 6. prosinca 2020. 
Dnevni red se sastojao od: 
• Izvješća, koja su sva usvojena. 
• Odluka o promjenama održavanja skupova MedInfo: 
o MedInfo 2021 virtualno, domaćin IMIA 
o MedInfo 2023 u Australiji, domaćin AIDH 
o MedInfo 2025 na Tajvanu, domaćin TAMI. 
• Izbora dužnosnika u IMIA kojima ističe mandat. 
 




IMIA Yearbook of Medical Informatics 2020 
“Ethics in Health Informatics“  
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/issue/eFirst/10.1055/s-
00034612  
 
 
